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Redaksie
J. Chr. .Coetzee, S. du Toit, H. G. Schulze, H. G. Stoker,
D. J. van Rooy.
PROF. DR. H. G. STOKER.
Hoewel ons geagte medelid op die redaksie nog die skema vir hierdie 
uitgawe kon ontwerp, was dit hom nie gegee om sy deel te doen aan die 
finale afwerking nie. Ons wil dr. Stoker verseker dat sy internering ’n 
wye bres in ons geledere geslaan het. Hy het ’n reusetaak in verband met 
die uitgawe van „Koers” vervul. Die redaksie is oortuig dat hy in die 
kamp tot groot seën sal wees vir die medebroers in die myerdrukking,” 
maar wil tog vuriglik hoop en bid dat hy spoedig weer sy groot werk vir 
sy inrigting en vir sy volk mag voortset. Ons betuig hiermee ons hartlike 
meegevoel in die sware beproewing wat die familie ondergaan het deur 
die afsterwe van mev. dr. 0 . Marais. Ons harte gaan ook uit na mev. 
Stoker en die kinders. Mag die hele famijie in hierdie dae die krag van 
die geloof ondervind!
Met dankbaarheid kan ons verklaar dat prof. dr. G. Dekker homselt 
gewillig verklaar het om prof. Stoker tydelik te vervang.
DIE REDAKSIE.
DIE P.U.K. VIR C.H.O. (1921-1942)
„Wie verag die dag van kleine dinge?”— Sag. 4: 10.
Die afgelope jaar (1942) was vir die P.U.K. vir C.H.O. ’n her- 
denkingsjaar.
Een-en-twintig jaar geledc is die inrigting deur wetgewing ingelyt 
as een van die samestellencle kolleges van die Universiteit van Suid- 
Afrika. W at die ontwikkeling sedert die jaar tot 1942 was, is in ’n andei
